


































































































































































































































利益衡量に根拠を求める見解（［田村 1999：436］15）、法例 10 条に根拠を求める見解（［斉藤 1997：
100］16）等が見られる。












パリ条約 2条、ベルヌ条約 5条、万国著作権条約 3条、TRIPs 3 条、WCT3 条などで認められている
内国民待遇の原則から理論的に導かれるとする見解である。これは、外国人に付いても内国における
保護が問題となる限り、内国人と同様に内国法が適用されるという抵触法規定がこの原則に含まれて






























































を含めて明確にしなければならない」。更に、同出口耕自「国際知的財産権侵害と法例 11 条 2 項―外
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Patents obtained outside Japan and
the Territorialism Principle
Hiroyuki NISHIGUCHI
As a result of the globalization of Japanese economic activities, international disputes relating to
patents obtained outside Japan and the Territorialism Principle are on the increase.
The Territorialism Principle, intrinsic to intellectual property rights, applies in the case of patent
infringements. As a result, patent rights are not automatically legally upheld in Japan in the case of
patents obtained outside Japan. Likewise, patents obtained inside Japan are not automatically protected
by law in other countries.
This paper explains how the Territorialism Principle is applied when disputes occur, analyzes the
thinking behind the application and explores avenues for resolving these issues.
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